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Lors des implantations pastorales  en 1970, il a été remarqué fréquemment 
dans des semis de. SIRAm (PHASEOLUS atropumureus D.C.) l a  présence en quant i té  
p l u s  ou moins abondante d'une. l i ane  51 f l eu r s  rouge écar la te .  
Nous en donnons ci-dessous l a  détermination et  l a  descr ipt ion : 
I P ' O M O E A  a n g u l a t a  L A M K  
mnonyme : I. heredi fo l ia  L., QUAh!OCLIT Coccinea Aucto non (L.) Moench 
Faisant p a r t i e  de l a  famille des Convolvulacées, c e t t e  plante  or ig ina i re  
d'Amérique t ropicale ,  e s t  actuellement dis t r ibuée dans les régions t rop ica les  d'Asie 
e t  d'Océanie. 
En Malaisie, e s t  cul t ivée dans l eS . j a rd ins  dans un but ornemental. Se re- 
trouve dans de vastes  contrées (champs, pra i r ies ,  fourrés  e t  fo re t  c l a i r e ) ,  jusqu'h 
1.200 mètres d 'a l t i tude.  
Plante annuelle lianescente. 
Tiges herbacées non ou peu anguleuses, souvent contordues, 2-5 m. de long, 
glabres ou faiblement pileuses. 
Feui l les  l e  plus  souvent glabres,  ovales ou ovales-orbiculaires,  3-15 cm. 
de long, 3-10 cm. de  large,  cordées à l a  base, acuminées e t  mucronulées 'a l a  pointe, 
6 bord en t ie r ,  angulaire, grossièrement dentées e t  faiblement 'à profondément t r i l o -  
bées ; pé t io l e  p lus  court ou plus  long que l e  limbe, 3 à 12 cm. glabre ou éparsement 
pi leux 
Inflorescences l a t é r a l e s  ou terminales 'P nombre de f leurs  variables,  10-35 
cm. de long, pedoncule f lo ra l  souvent p l u s  long que l e p é t i o l e ,  3-20 cm. de long à 
sect ion arrondie ou anguleuse, glabre ou pubescent, inflorescence en cyme branchue 
i l 'extrémité ,  l e s  premières ramifications souvent en cyme bipare ; f l e u r s  e t  f r u i t s  
sur pédice l les  érigés. pédicel les  angulaires,  5-7 mm. $le long, jusqu'h 15 mm. pour 
l a  f leur  centrale.  
Bractées pe t i t e s ,  I, 5 à 2 mm. t r iangulaires ,  mucronulées. 
sépales  oblongs rectangulaires,  6 pointe obtuse ou tronquée avec une arete 
finement recourbée insérée immédiatement sous l a  pointe,  de 3-4 mm. sépales pers is-  
t an t s  sur l e  f ru i t .  4l 
Corolle glabre, en fome  de tube retreci à l a  base mais 6 limbe des peta- 
l e s  é t a l é  en Dlateau à son extrémité. rouge écar la te .  l e  tube de 3-4 cm. de long, 
l e  limbe de 2 ?i 2,5 cm. de diamètre. Etamines ed; s t y l e  ex ter ieurs  21 l a  corolle,  f i -  
l e t s  glabres, ovaire  glabre, 
capsule su r  pédicel le  ér igés ,  globulaires" 5-7 mm. de diamètre, glabres, 
4 loges séparées par des valves. 
Graines 4, 4 mm. de long, no i res  densément pubescentes. 
Cette espèce e s t  t r è s  voisine d' IPOMOEA quamoclit communément appelge "gout- , t e  de sang" mais dont l e s  f eu i l l e s  sont pectinees (limbe profondément divisé  come 
l e s  dents d'un peigne.) 
IWMOEA angulata LAMK. est signalée depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie, 
' notamment B Koné, Ouatom e t  aux I l e s  LOYAUTE, (Lifou, Ouvéa). 
I1 s e  peut qu 'e l le  s e  s o i t  échappée des v i l l ages  ob e l l e  é ta i t  u t i l i s e e  
comme plante  ornementale e t  que l e s  graines enfouies dans l e  s o l  a ien t  pu à l a  fa- 
veur d'un défrichement ou d'un gr i f fage,  voir  l e u r  dormance levee e t  de ce  f a i t  
germer abondamment. 
i 
Toutefois, l e s  débroussements effectués  sans semis u l t é r i eu r  de SIRATRO 
ne sont pas envahis par c e t t e  plante. i, ' 
L'abondance remarquée c e t t e  année provient d'impuretés mélangées aux se- 
mences de p lan tes  fourragères importées d'Australie. 
.  analy lyse d'un Bchantillon de semence de SIRATRO a en e f f e t  permis de trou- 
ver des semences de I. ANGULATA dans les  . p r o p o r t i o n v a n t e s  : 3,20 % ep poids e t  
3.72  $, en nombre. 
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Les densitRs respectives des semences des 2 espèces sont : 
Poids de .. 1 o00 graines .. 0 .  SIRATRO I. angulata 50 30 
Cette plante  est commune en Australie (Queensland) e t  f a i t  p a r t i e  de l a  lis- 
t e  des plantes adventices de ce r t a ines  cultures. 11 e s t  possible que les graines 
soient  recol tées  en meme temps e t  se retrouvent en impuretés dans les  semences de 
SI RATRO 
Ces dernières é t a n t  très souvent s c a r i f i é e s  (traitement mécanique destiné à 
en facil i ter  l a  germination), il est d i f f i c i l e  apparemment de d i f f é renc ie r  l e s  grai-  
nes des 2 espèces qui sont de couleur foncée e t  de ta i l le  analogue. Les grainesd'IPO- 
WEAangulata ont perdu au cours de ce traitement l'ornementation p i l euse  qui ïes Ca-  
ract t i r isai t .  
Du point de vue pratique, s 'agissant  d'une plante  annuelle, il n'y a aucun 
risque de l a  voir  s'étendre. 
Eh e f f e t ,  après floraison e t  production éventuel le  de graines,  l a  p l an te  
est contrdlée par l e  SIRATRO e t  probablement broutée par l e  bétai l .  
I1 e s t  peu probable que les  graines produites puissent trouver des condi- 
t i ons  favorables DOUE é t a b l i r  à nouveau une végétation s u r  un t e r r a i n  couvert par 
l e  SIRAT@. 
Nous conseillons tou te fo i s  d'évi'ter sur tout  l a  première année, l e  surPatu- 
rage du SIRATRO, qui l a i s s e r a i t  a l o r s  l e  chmm l i b r e  B l ' implantation d'une végéta- 
t ion adventice, dont  IPOMOEA angulata f e r a i t  paktie. 
Cette introduction involontaire  d' IPOMOOEA angulata dans l es  semences de 
plante  fourragère (SIRATRO) en provenance d'Australie, si e l l e  n 'a  pas l e  caractère  
de gravité,  pose toutefois  l e  problème du controle de l a  pureté botanique et éven- 
tuellement v a r i é t a l e  des semences importées. 
Les importateurs doivent, B notre  avis,  exiger de l a  pa r t  du fournisseuret  
du pays exportz+teur un certificat d'analyse de germination e t  de p u r d é  botanique, 
(seed analysis Report) . 
Ce c e r t i f i c a t  e s t  indépendant du certificat phytosanitaire exigé par le  
pays importateur e t  conforme à l a  réglementation en vigueur. 
' Ceci do i t  permettre d'une part d ' év i t e r  1 ' intrdduction de mauvaises herbes 
dont ce r t a ines  peuvent const i tuer  un réel danger e t  d'avoir, d 'autre p a r t ,  l a  certi- 
tude que les  semences importees sont de bonne. quali té.  
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